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First Review Conference 
Dubrovnik, 7 – 11 September 2015 
  List of participants 
 A. States parties 
  Afghanistan 
Mr. S. Noorudin Hashemi Counsellor of Embassy, Permanent 
Mission, Geneva 
  Albania 
Ms. Filloreta Kodra Ambassador, Permanent Mission, 
Geneva 
Head of Delegation 
Mr. Arben Braha Director, Albanian Mine and 
Munitions Coordination Office 
  Australia 
Ms. Jane Hardy Assistant Secretary, Arms control and 
Counter-Proliferation Branch, 
Department of Foreign Affairs and 
Trade 
Head of Delegation 
Ms. Tanya Parkin Assistant Director, Conventional 
Weapons Section, Department of 
Foreign Affairs and Trade 
Alternate Head of Delegation 
Ms. Susan Cox Ambassador, Embassy, Zagreb 
Alternate Head of Delegation 
Mr. Hugh Watson First Secretary/Legal Adviser, 




Review Conference of States Parties to the 
Convention on Cluster Munitions 





  Austria 
Mr. Thomas Hajnoczi Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 
Head of Delegation 
Mr. Robert Gerschner Head of Unit for Conventional, 
Chemical and Biological Weapons, 
Department for Disarmament, 
Non-Proliferation and Arms Control, 
Federal Ministry for Europe, 
Integration and Foreign Affairs, 
Vienna 
Deputy Head of Delegation 
Mr. Richard Monsberger Colonel, Advisor, Federal Ministry of 
Defence and Sports, Vienna 
  Belgium 
M. François Dumont Directeur désarmement et 
non-prolifération, Service public 
fédéral Affaires étrangères 
Chef de délégation 
M. Lode Dewaegheneire Major Aviateur, Conseiller, Ministère 
de la défense 
  Bosnia and Herzegovina 
Mr. Adil Osmanović Minister for Civil Affairs 
Head of Delegation 
Mr. Suvad Džafić President, State Commission for 
Demining 
Mr. Ivica Dronjić Deputy Permanent Representative, 
Minister Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 
Mr. Tarik Šerak Mine Action Center 
  Bulgaria 
Mr. Rayko Raytchev Director General Global Affairs, 
Ministry of Foreign Affairs 
Head of Delegation 
Mr. Valeri Vasilev Colonel, European Union and 
International Organizations 
Department, Defence Policy 
Directorate, Ministry of Defence 
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  Burkina Faso 
M. Christophe Raoul Tapsoba Colonel, Secrétaire permanent, 
Commission nationale de lutte contre 
la prolifération des armes légères 
M. Saïdou Ouerdraogo Colonel, Directeur des opérations de 
maintien de la paix et coopération 
militaire, Ministère des affaires 
étrangères et de la coopération 
régionale 
M. Issa Sarre Lieutenant-Colonel, Point focal armes 
à sous-munitions, Ministère de la 
défense nationale et des anciens 
combattants 
  Burundi 
M. Antoine Ntemako Commissaire de police, Directeur de 
la protection civile, Point focal 
national de prévention des risques et 
de gestion des catasrophes 
M. Léonce Musavyi Coordinateur des projets de 
prévention des catastrophes liées aux 
armes à sous-munitions 
M. Jean Christophe Ndikumana Directeur, Département de 
l’intégration sociale, Ministère de la 
solidarité nationale des droits de la 
personne humaine et du genre 
  Cameroon 
M. David Koulagna  Représentant, Services du Pemier 
Ministre 
M. Yves Donald Makembe Représentant, Ministère des relations 
extérieures 
  Canada 
Mr. Martin Larose Director, Non-Proliferation and 
Disarmament Division, Department of 
Foreign Affairs, Trade and 
Development 
Head of Delegation 
Ms. Cori Anderson Deputy Director, Proliferation 
Security Team, Directorate of 




Ms. Kim Joslin Senior Policy Officer, Conventional 
Weapons, Non-Proliferation and 
Disarmament Division, Department of 
Foreign Affairs, Trade and 
Development 
Mr. Chris Penny Lieutenant-Colonel, Legal Advisor, 
Office of the Judge Advocate General 
Department of National Defence 
  Chile 
Sr. Fernando Guzmán Segundo Secretario, Misión 
Permanente, Ginebra 
  Congo 
M. Jean-Aimé Ignoumba Directeur général des affaires 
stratégiques et de la coopération 
militaire par intérim, Point focal de la 
résolution 1540 du Conseil de sécurité 
des Nations Unies 
  Costa Rica 
Sr. Manuel González Sanz Ministro de Relaciones Exteriores y 
Culto 
Jefe de Delegación 
Sra. Elayne Whyte Gomez Embajadora, Representante 
Permanente, Ginebra 
Jefe alterno de la Delegación 
Sr. Christian Guillermet Fernández Director Alterno de Política Exterior 
Sr. Norman Lizano Ortiz Ministro Consejero, Misión 
Permanente, Ginebra 
  Côte d'Ivoire 
M. Ibrahima Touré Sous-Directeur, Direction des 
analyses géopolitiques et stratégiques, 
Ministère d’État, Ministère des 
affaires étrangères 
M. Dodo Basile Junior Gouali Chargé d’études, Direction des 
analyses géopolitiques et stratégiques, 
Ministère d’État, Ministère des 
affaires étrangères 
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  Croatia 
Mr. Zoran Milanović Prime Minister, President of the First 
Review Conference, CCM 
Mr. Joško Klisović Deputy Minister of Foreign and 
European Affairs, Alternate President, 
CCM 
Ms. Dijana Pleština Director of the Office for Mine Action, 
Alternate President, CCM 
Ms. Jasna Ognjanovac Assistant Minister for Multilateral and 
Global Affairs, Head of Delegation 
Ms. Vesna Batistić Kos Ambassador, Permanent Representative,  
Geneva 
Alternate Head of Delegation 
Ms. Sanja Bujas Juraga Director for NATO and International 
Security, Ministry of Foreign and 
European Affairs, Alternate Head of 
Delegation 
Ms. Mihaela Barić Head of Division for International 
Security, Ministry of Foreign and 
European Affairs 
Mr. Miljenko Vahtarić Assistant Director, Croatian Mine 
Action Centre 
Mr. Marijan Jozić Lieutenant-Colonel, Senior Advisor for 
Non-Conventional Arms, Defence 
Policy Directorate, Ministry of Defence 
Mr. Hrvoje Debač Advisor, Government, Office for Mine 
Action 
Mr. Tomislav Saucha Head of the Prime Minister’s Office 
Mr. Nikola Jelić Spokesman of the Government 
Mr. Neven Pelicarić Foreign Policy Advisor to the Prime 
Minister 
Ms. Ivana Marinković Assistant to the Foreign Policy Advisor 
to the Prime Minister 
Ms. Vlasta Brkljačić Minister Counsellor, Office of Deputy 
Minister for Foreign and European 
Affairs, Ministry of Foreign and 
European Affairs 
  Czech Republic 
Mr. Václav Bálek Ambassador, Head of Non-
Proliferation Unit, United Nations 




Head of Delegation 
  Denmark
 
Ms. Susanne Rumohr-Haekkerup Ambassador for Disarmament, Non-
Proliferation and Arms Control (HoD), 
Ministry of Foreign Affairs 
Head of Delegation 
  Ecuador 
Sra. María Fernanda Espinosa Embajador, Representante 
Permanente, Ginebra 
Jefe de Delegación 
Sr. León Avilés Minister, Misión Permanente, 
Ginebra 
  France 
M. Yves Marek Ambassadeur, Secrétaire général, 
Commission nationale pour 
l’élimination des mines antipersonnel 
(CNEMA) 
Chef de délégation 
Mme Camille Pintout Conseillère, Sous-Direction du 
contrôle des armements et de 
l’Organisation de la Sécurité et de la 
Coopération en Europe (OSCE), 
Direction des affaires stratégiques, de 
sécurité et du désarmement 
  Germany 
Ms. Susanne Baumann Ambassador, Deputy Federal 
Government Commissioner for 
Disarmament and Arms Control, 
Federal Foreign Office, Berlin 
Head of Delegation 
Mr. Michael Biontino Ambassador, Permanent 
Representative to the Conference on 
Disarmament, Geneva 
Alternate Head of Delegation 
Ms. Silke Bellmann Desk Officer, Division for 
Conventional Arms Control 
Federal Foreign Office, Berlin 
Mr. Wolfgang Heuer Commander, Desk Officer 
Division for Humanitarian and 
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Conventional Arms Control 
Federal Ministry of Defence, Berlin 
  Ghana 
Mr. Edward D. Fiawoo Brigadier-General 
Head of Delegation 
Mr. Leonard Bortey Tettey National Commission on Small Arms 
and Light Weapons 
  Guinea 
M. Aboubacar Cisse Conseiller chargé des questions du 
désarmement 
  Holy See 
S. E. l’Archevêque Silvano M. Tomasi Nonce apostolique, Représentant 
permanent, Genève 
Chef de délégation 
Mgr. Vladimir Dugalic Dr. Sc., Membre expert 
R. P. Antoine Abi Ghanem Attaché, Mission permanente, Genève 
  Honduras 
Sr. Giampaolo Rizzo-Alvarado Embajador, Representante Permanente 
Adjunto, Chargé d’affaires a.i., 
Misión Permanente, Ginebra 
  Hungary 
Mr. György Molnár Ambassador, Special Representative 
of the Minister of Foreign Affairs and 
Trade for Arms Control, Disarmament 
and Non-Proliferation 
Head of Delegation 
  Iraq 
Mr. Ahmed Ali Mahmood Senior Engineer, Demining 
Directorate, Ministry of Environment 
Head of Delegation 
Mr. Moamar S. Abdulsalam Al-Shayea Administration Staff, Deming 
Directorate, Ministry of Environment 




Ms. Shaymaa Abdulameer Jasim Al-Zerkani Administrator, Ministry of 
Environment 
Ms. Dalya Dawood Salman Al-Obaidi Interpreter, Demining Directorate, 
Ministry of Environment 
Mr. Zeyad Waleed Rashid Al-Musawi Official, Disarmament Affairs, 
Ministry of Foreign Affairs 
  Ireland 
Ms. Patricia O’Brien Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 
Head of Delegation 
Ms. Helena Nolan Director, Disarmament and Non-
Proliferation Section, Department of 
Foreign Affairs and Trade 
Alternate Head of Delegation 
Ms. Aoife Lyons Third Secretary, Disarmament and 
Non-Proliferation Section, 
Department of Foreign Affairs and 
Trade 
Mr. Jim Burke Colonel, Department of Defence 
  Italy 
Mr. Emanuele Farruggia Director for Disarmament and Non-
Proliferation Affairs, Ministry of 
Foreign Affairs and International 
Cooperation 
Head of Delegation 
Ms. Palma D’Ambrosio Deputy Permanent Representative to 
the Conference on Disarmament, 
Geneva 
Alternate Head of Delegation 
Ms. Viviana Wagner Ministry of Foreign Affairs and 
International Cooperation, Directorate 
General for Development Cooperation 
  Japan 
Mr. Toshio Sano Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary, Head of the 
Delegation to the Conference on 
Disarmament, Geneva 
Head of Delegation 
Mr. Shoichi Nagayoshi Senior Deputy Director, Conventional 
Arms Division, Disarmament, Non-
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Proliferation and Science Department, 
Ministry of Foreign Affairs 
Mr. Jun Kanai Colonel (Air), First Secretary, 
Defence Attaché, Delegation to the 
Conference on Disarmament, Geneva 
Ms. Yoshimi Matsuo Official, Conventional Arms Division, 
Disarmament, Non-Proliferation and 
Science Department, Ministry of 
Foreign Affairs 
  Lao People’s Democratic Republic 
Mr. Salemxay Kommasith Vice-Minister of Foreign Affairs 
Head of Delegation 
Mr. Thongphan Savanphet Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 
Deputy Head of Delegation 
Ms. Phavanh Nuanthasing Director General, International 
Organizations Department, Ministry 
of Foreign Affairs 
Deputy Head of Delegation 
Mr. Phoukhieo Chanthasomboune Director General, National Regulatory 
Authority of UXO/Mine Action 
Sector (NRA) 
Mr. Khampheng Douangthongla Director, UN Political and Security 
Affairs Division, International 
Organizations Department, Ministry 
of Foreign Affairs 
Mr. Thiphasone Soukhathammavong Director, UXO Lao 
Ms. Somsanouk Keobounsan Officer, UN Political and Security 
Affairs Division, International 
Organizations Department, Ministry 
of Foreign Affairs 
Mr. Vilavong Sisavath Program/Public Officer, National 
Regulatory Authority, UXO/Mine 
Action Sector (NRA) 
  Lebanon 
Mr. Mohammad Kheir Major-General, Secretary General, 
Supreme Council for Defense 
Head of Delegation 
Mr. Henri Kastoun Counsellor, Head of Conferences 




Mr. Ahmad Arafa Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 
Mr. Elie Nassif Brigadier-General, Head of Lebanon 
Mine Action Centre (LMAC) 
Ms. Marie Abdel Massih Colonel, Lebanon Mine Action Centre 
(LMAC) 
Mr. Walid Chaar Coordinator of the Delegation 
  Lesotho 
Mr. Ntsime Jafeta Minister Counsellor, Permanent 
Mission, Geneva 
  Lithuania 
Ms. Agnė Bernadišiūtė Adviser, International Law and Arms 
Control Division, International 
Relations and Operations Department, 
Ministry of National Defence  
Head of Delegation 
  Luxembourg 
Mme Hélène Ragheboom Chargée de mission, Direction des 
affaires politiques, Ministère des 
affaires étrangères et européennes 
M. Yannick Coumarin Assistant exécutif de l’Ambassadeur, 
Mission permanente, Genève 
  Malta 
Ms. Chantal Sciberras Director, Directorate General Global 
Issues, International Development and 
Economic Affairs, Ministry for 
Foreign Affairs 
  Mexico 
Sr. Jorge Lomónaco Tonda Embajador, Representante Permanente, 
Ginebra 
Jefe de Delegación 
Sr. José Juan Núñez Lona Director General Adjunto, 
Información de Delitos contra la Salud 
y Relacionados, PGR-CENAPI 
Sra. Sandra Paola Ramírez Valenzuela Segunda Secretaria, Misión 
Permanente, Ginebra 
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Sr. José Emilio Serrano Santiago Director de Análisis Nacional, PGR-
CENAPI 
  Montenegro 
Mr Milorad Šćepanović Director General for Multilateral 
Affairs and Regional Cooperation, 
Ministry of Foreign Affairs and 
European Integration 
Head of Delegation 
Ms. Ivana Mučalica Second Secretary, ministry of Foreign 
Affairs and European Integration 
  Mozambique 
Mr. Pedro Comissário Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 
Head of Delegation 
Mr. Alberto Maverengue Augusto Director, National Institute for 
Demining (IND) 
Mr. António Torcida Lieutenant Colonel, Commander, 
Engineering Battalion 
Mr. António Belchior Chief of Operations, National Institute 
of Demining (IND) 
Mr. Surengue Assane Desk Officer, International Relations 
Department, National Institute of 
Demining (IND) 
  Netherlands 
Mr. Henk Cor van der Kwast Ambassador at large, Permanent 
Representative to the Conference on 
Disarmament, Geneva 
Head of Delegation 
Mr. Mark Versteden First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 
Deputy Head of Delegation 
Mr. Maarten Broekhof Advisor, Ministry of Foreign Affairs 
  New Zealand 
Ms. Dell Higgie Ambassador for Disarmament, 
Geneva 
Head of Delegation 
Ms. Rosalind Dawson Policy Officer 
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  Nicaragua 
Sr. Hernan Estrada Román Embajador, Representante Permanente, 
Ginebra 
Jefe de Delegación 
Sra. Jenny Arana Vizcaya Primer Secretario, Misión Permanente, 
Ginebra 
  Norway 
Mr. Steffen Kongstad Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva 
Head of Delegation 
Ms. Ingrid Schøyen  Senior Adviser, Ministry of Foreign 
Affairs 
Ms. Malgorzata D. T. Hauge First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 
  Paraguay 
Sr. Miguel Ricardo Candia Ibarra Primer Secretario, Encargado de 
Asuntos de Desarme, Misión 
Permanente, Ginebra 
  Peru 
Sr. Gardo Gómez Jiménez Coronel FAP, Funcionario, Ministerio 
de Defensa 
  Portugal 
Mr. André Sobral Cordeiro Head, Division for Disarmament and 
Non-Proliferation Affairs 
  Republic of Moldova 
Mr. Gheorghe Leucă Deputy Director, General Directorate 
for Multilateral Cooperation, Ministry 
of Foreign Affairs and European 
Integration 
  Saint Kitts and Nevis 
Mr. Michael Penny  
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  Senegal 
M. Barham Thiam Directeur, Centre national d’actions 
antimines (CNAMS) 
  Slovenia 
Mr. Gregor Kaplan Security Policy Department, Ministry 
of Foreign Affairs 
  Spain 
Sr. Rafael Górgolas Hernández-Mora Consejero Asuntos de Desarme, 
Representación Permanente, Ginebra 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación 
Jefe de Delegación 
Sr. Fernando Borreda Juste Jefe Área Desarme, Subdirección 
General de Desarme y No 
Proliferación, Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación 
  State of Palestine 
Mr. Juma Abdeljabbar Head of Palestine Mine Action Centre 
Deputy Head of Delegation 
  Swaziland 
Mr. John Mandla Msibi Colonel, Director Military Affairs, 
Ministry of National Defence and 
Security 
  Sweden 
Ms. Veronika Bard Bringéus Ambassador, Permanent Mission, 
Geneva 
Head of Delegation 
Mr. Gunnar Klinga Director, Department for 
Disarmament and Non-Proliferation, 
Ministry for Foreign Affairs 
Deputy Head of Delegation 
Mr. Daniel Nord Senior Advisor 
Permanent Mission, Geneva 




  Switzerland 
M. Urs Schmid Ambassadeur, Représentant 
permanent auprès de la Conférence du 
désarmement, Genève 
Chef de délégation 
M. Stefan Estermann Ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire auprès de la Croatie, 
Département fédéral des affaires 
étrangères 
M. Tiziano Balmelli Chef, Section Politique de paix 
multilatérale, Division Sécurité 
humaine, Département fédéral des 
affaires étrangères 
M. François Garraux Chef adjoint, Section Politique de paix 
multilatérale, Division Sécurité 
humaine, Département fédéral des 
affaires étrangères  
M. Laurent Masmejean Conseiller, Mission permanente, 
Genève 
M. Vincent Choffat Conseiller militaire, Mission 
permanente, Genève 
  United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland 
Ms. Jessica Hand Head, Arms Export Policy 
Department, Foreign and 
Commonwealth Office 
Head of Delegation 
Ms. Riona Nicholls Head, Conventional Arms Policy 
Team, Foreign and Commonwealth 
Office 
Ms. Sarah Ayling Desk Officer, Conventional Arms 
Policy Team, Foreign and 
Commonwealth Office 
Ms. Eleonora Saggese Attaché, Permanent Representation to 
the Conference on Disarmament, 
Geneva 
Mr. John Stroud-Turp Lieutenant-Colonel, Ministry of 
Defence 
  Zambia 
Mr. Rayford Mbulu Deputy Minister of Foreign Affairs 
Head of Delegation 
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Mr. Encyla C. T. Sinjela Ambassador, Permanent 
Representative, Geneva, Advisor 
Ms. Unice Luambiya Director, Zambia Mine Action Centre, 
Ministry of Foreign Affairs 
Ms. Dyriss Simasiku Assistant Director, Zambia Mine 
Action Centre, Ministry of Foreign 
Affairs 
Mr. Samson Lungo First Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 
 B. States which have ratified or acceded to the Convention, but 
for which it is not yet in force 
  Colombia 
Sr. Óscar Adolfo Naranjo Trujillo General (r), Ministro Consejero para 
el Postconflicto, derechos Humanos y 
Seguridad, Presidencia de la 
República 
Jefe de Delegación 
Sra. Victoria Eugenia Pauwels Tuminan Ministro Plenipotenciario, Misión 
Permanente, Viena 
  Iceland 
Mr. Pétur Gunnar Thorsteinsson Minister-Counsellor, Ministry for 
Foreign Affairs 
Head of Delegation 
  Slovakia 
Mr. Miloš Koterec Secretary of State, Ministry of Defence 
Head of Delegation 
Mr. Karol Mistrík Director, Department for Disarmament and 
Counter-Terrorism, Ministry of Foreign and 
European Affairs 
Deputy Head of Delegation 
Mr. Zsolt Pastorek Director, Verification Centre, Ministry of 
Defence 
Mr. Jozef Kotas Advisor to the Secretary of State 
Ms. Katarína Bartosiewiczová Ministry of Defence 
Ms. Katarina Joščáková Ministry of Defence 
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  South Africa 
Ms. Chantelle Naidoo First Secretary, Disarmament, 
Permanent Mission, Geneva 
Head of Delegation 
 C. Signatory States  
  Angola 
Mr. Mateus Manuel Gaspar Lt. Gen., Head, Armament Division, Armed 
Forces Gen Staff 
Mr. Adriano Francisco Gonçalves Senior Adviser, National Mine Action 
Agency (CNIDAH) 
Mr. Manuel Carlos Eduardo First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
  Democratic Republic of the Congo 
M. Sudi Alimasi Kimputu Coordonnateur national, Centre 
congolais de lutte antimines 
  Indonesia 
Mr. Agus Sardjana Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary to the Republic of 
Croatia 
Head of Delegation 
Mr. Stepanus Usmarwanto Colonel, Deputy Director for Material, 
Ministry of Defence 
Alternate Head of Delegation 
Mr. Widjoseno Sastroamidjojo Counsellor, Embassy Zagreb 
Mr. Gerry Indradi Third Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 
  Kenya 
Mr. Kenneth Okoki Dindi Brigadier, Chief of Legal Services, Ministry 
of Defence 
Head of Delegation 
Ms. Njeri Mwangi Wachira Chief State Counsel, Office of the Attorney-
General 
  Madagascar 
Mme Harifera Elisa Rabemananjara Conseiller en charge des affaires de 
désarmement 
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  Nigeria 
Mr. Patrick Y. Gbemudu Minister Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 
Alternate Head of Delegation 
Mr. Anthony Alonwu Senior Counsellor, Permanent Mission, 
Geneva 
  Palau 
Mr. Caleb Otto Ambassador, Permanent Representative, 
New York 
Head of Delegation 
  Philippines 
Mr. Gerry P. Amante Colonel (GSC) PA, Commander, AFP 
Munitions Control Center, Armed 
Forces 
Head of Delegation 
Mr. Ronnie C. Laguda Chief of the Capability and Weapons 
systems, Division of the Office of the 
Deputy Chief of Staff for Plans, 
Armed Forces 
  Uganda 
Mr. David Okello Lieutenant Colonel 
Mr. Matata Twaha Magara Frankman Second Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 
 D. Other observer States and entities 
  Algeria 
Mme Taous Feroukhi Ambassadeur conseiller 
  Argentina 
Sr. Leandro Abbenante Señor Secretario de Embajada, Ginebra 
  China 
Mr. Ma Shengkun Counsellor and Director, Ministry of 
Foreign Affairs 
Head of Delegation 
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Ms. Yang Jia Second Secretary, Ministry of Foreign 
Affairs 
Mr. Fan Wei Official, State Administration of 
Science, Technology and Industry for 
National Defence 
  Cuba 
Sr. Rodolfo Benítez Verson Embajador, Jefe del Departamento para 
Asuntos Políticos, Ministerio de Relaciones 
Exteriores 
  Eritrea 
Mr. Nebil Said Idris First Secretary, Permanent Mission, 
New York 
  Finland 
Ms. Heidi Nystedt-Kauppinen Senior Specialist, Ministry for Foreign 
Affairs 
  Gabon 
Mme Edwige Koumby Missambo Premier Conseiller, Mission Permanente, 
Genève 
  Kazakhstan 
Mr. Aslan Mussin Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary 
Head of Delegation 
Mr. Frano Bezić Interpreter 
  Morocco 
M. Bouazza Blal Colonel 
  Oman 
Mr. Abdulaziz bin Muhammed  Staff Colonel Pilot 
 bin Abdulrahman Al Balushi Head of Delegation 
Mr. Nasser bin Humaid bin Said Al Kalbani Second Lieutenant 
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  Pakistan 
Mr. Muhammad Yousaf Ambassador to Bosnia and 
Herzegovina 
  Qatar 
Mr. Mohammed Jassim Al-Kuwari Brigadier (Marine), Ministry of 
Defence 
Mr. Hamad Rabiah Al-Kaabi Major, Ministry of Defence 
  Saudi Arabia 
Mr. Badr Abdullah Al-Anazi Brigadier General 
Mr. Adel Al-Khorashi Colonel 
Mr. Hani Ibrahim Al-Ibrahim 
Mr. Mohammed Al-Amri Major 
Mr. Faysal Al-Mahmoud Major 
  Serbia 
Mr. Branimir Filipović Ambassador, Acting Assistant Minister for 
Foreign Affairs 
Mr. Branislav Jovanovic Mine Action Center 
  Singapore 
Mr. Yock Liang Vernon Goh Major, Singapore Armed Forces 
Head of Delegation 
  South Sudan 
Mr. Jurkuch Barach Jurkuch Chairperson, National Mine Action Authority 
Head of Delegation 
  Sri Lanka 
Mr. M. M. Jaffeer Ambassador, Norway 
  Sudan 
Mr. Sirajuddin Hamid Yousif Director General, International Cooperation, 
Ministry of Foreign Affairs 
Head of Delegation 
Mr. Mubarak Abdalla Babiker Ali  
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Mr. Ahmed Elbadwi Mahmoud Yousif  
Mr. Amir Abdalsadig Abusaid Albashir  
Mr. Mortada Elsir Eltom Osman  
  Thailand 
Ms. Piyaporn Putanapan First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Head of Delegation 
Mr. Korakot Parachasit Second Secretary, Peace, Security and 
Disarmament Division, International 
Organizations Department, Ministry of 
Foreign Affairs 
  Turkey 
Mr. Gönenç Ağacikoğlu Chief of Section, Ministry of Foreign Affairs 
  Turkmenistan 
Mr. Vepa Hajiyev Deputy Minister of Foreign Affairs 
  Viet Nam 
Mr. Nguyen Trung Thanh Ambassador, Permanent Representative, 
Geneva 
Head of Delegation 
Mr. Nguyen Khanh Toan Official, Department of International 
Organizations, Ministry of Foreign Affairs 
 E. International organizations or institutions1  
  United Nations Children’s Fund 
(UNICEF) 
Ms. Gbemisola Akinboyo Child Protection Specialist, Armed 
Violence and Weapons, Headquarters, 
New York 
  United Nations 
Development Programme (UNDP) 
Ms. Sara Sekkenes Geneva Liaison Office 
Head of Delegation 
Mr. Oussame Merhi Lebanon 
  
 1  Pursuant to rule 1.2 of the rules of procedure (CCM/MSP/2011/3). 
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Mr. Nils Christensen Lao People’s Democratic Republic 
Mr. Allan Poston Lao People’s Democratic Republic 
Mr. Harry Gibbs Istanbul Regional Hub 
Ms. Estelle Aebersold Geneva Liaison Officer 
  United Nations Mine Action Service 
(UNMAS) 
Mr. Bruno Donat Chief, Geneva Office 
Head of Delegation 
Mr. Kurt Chesko Political Affairs Officer, Headquarters, 
New York, 
Mr. Imad Abdul Baki Programme Manager, Iraq 
Mr. Diek Engelbrecht Programme Manager, Darfur 
Mr. Tim Lardner Programme Manager, South Sudan 
Mr. Timothy Roberts Chief of Operations, Lebanon 
  United Nations 
Office for Disarmament Affairs 
(UNODA) 
Ms. Virginia Gamba Director, New York 
Ms. Silvia Mercogliano Political Affairs Officer, Geneva 
Ms. Norma Alicia Roulin-Hernandez Documents Assistant, Geneva 
  Geneva International Centre 
for Humanitarian Demining 
(GICHD) 
Mr. Stefano Toscano Ambassador, Director 
Head of Delegation 
Mr. Guy Rhodes Director of Operations 
Mr. Pascal Rapillard Head, External Relations and Policy 
  International Committee 
of the Red Cross (ICRC) 
Ms. Christine Beerli Vice-President, Geneva 
Mr. Louis Maresca Legal Adviser, Arms Unit, Legal Division, 
Geneva 
Ms. Julie Tenenbaum Regional Legal Adviser, Paris 
Mr. Herbi Elmazi Regional Weapons Contamination Adviser 
for Europe and Asia, Moscow 
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  International Federation 
of the Red Cross and 
Red Crescent Societies 
(IFRC) 
Mr. Josip Jelic President, Croatian Red Cross 
Head of Delegation 
Mr. Phireak Mom Program Coordinator, Safer Rural 
Community Program, Cambodian Red 
Cross Society 
Ms. Milena Vara Ruiz Head, Department of Weapon 
Contamination, Colombian Red Cross 
Society 
Mr. Robert Markt Executive President, Croatian Red Cross 
Mr. Živko Šimunović Director, Croatian Red Cross, Dubrovnik 
Ms. Katija Damjanović Member, Croatian Red Cross, Dubrovnik 
Ms. Vijorka Roseg Head of Health and Social Care, 
Croatian Red Cross 
Ms. Maja Antonic International Relations Adviser, 
Croatian Red Cross  
Ms. Yvonne Clarke Director General, 
Jamaica Red Cross 
Mr. Alhaji Bashiru Mohammed Salihu National Legal Adviser 
Nigerian Red Cross Society 
Mr. Knut Sverre Policy Adviser on Arms Issues, 
Norwegian Red Cross 
Mr. Peter Herby Arms Adviser, Norwegian Red Cross 
Ms. Sasha Avram International Relations and IHL 
Dissemination, Red Cross of Serbia 
Ms. Luong Thi Hong Thuy Deputy Director of International Relations 
and Development, Vietnam Red Cross 
Society 
Ms. Joy Muller Coordinator, International Representation 
and Cooperation, IFRC Secretariat 
  Cluster Munition Coalition (CMC) 
Mr. Stephen Goose Head of Delegation 
Mrs Heidi Kuhn 
Ms. Eva Maria Fischer 
Ms. Bodil Jacobsen 
Ms. Tammy Hall 
Ms. Amy Little 
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Ms. Junko Saito 
Ms. Motoko Mekata 
Mrs. Kate Moore 
Ms. Folade Mutota 
Mr. Glabor Dennis 
Mr. Dejan Ivanovic 
Mr. Aleksandra Pavlovic 
Mr. Aleksandar Bojic 
Mr. Stuart Maslen 
Mr. Robert Perkins 
Ms. Anne Hery 
Mr. Steinar Essén 
Mr. Francky Miantuala 
Mr. Hector Guerra 
Mr. Mohammad Shafaq 
Mr. Izet Ademaj 
Mr. Muowffak Alkhafaji 
Mr. Loren Persi Vicentic 
Mr. Mirsad Tokic 
Ms. Jelena Vicentic 
Ms. Bonnie Docherty 
Ms. Mary Wareham 
Mr. Manuel Patrouillard  
Ms. Anitra Phoungsuwan 
Mr. Yeshua Moser 
Mr. Uros Davidovic 
Ms. Margaret Arach Orech 
Ms. Habbouba Aoun 
Mr. Xokxay Sengvongkham 
Ms. Mette Eliseussen 
Mr. Sami Ibrahim 
Mr. Vidya Abhayagunawardena  
Mr. Amir Mujanovic 
Mr. Branislav Kapetanovic 
Mr. Ayman Sorour 
Mr. Mark Hiznay 
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Ms. Erin Hunt 
Mr. Paul Hannon 
Mrs. Maria Pia Devoto 
Mr. John Rodsted 
Mr. Jeff Abramson 
Ms. Elke Hottentot 
Ms. Jennifer Reeves 
Mr. Robert Eric Mtonga 
Mr. Camilo Serna Villegas 
Ms. Taylor Benjamin Britton 
Ms. Lucy Pinches 
Mrs. Purna Shova Chitrakar 
Mr. Patrick Teil 
Ms. Éléa Boureux 
Ms. Megan Burke 
Mrs. Luz Dari Landazury 
Mrs. Al Osta Alma 
Ms. Suzanne Oosterwijk 
Mr. Reinel Barbosa 
Ms. Amelie Chayer 
Mrs. Johana Huertas 
Ms. Eva Veble 
Ms. Katherine Harrison 
Mr. Firoz Alizada 
Ms. Zuzanna Tittenbrun 
Ms. Arianna Calza Bini 
Ms. Kristin Obrestad 
Mr. Bernhard Inderst 
Mr. Maximilian Kimmich 
Mr. Giuseppe Schiavello 
Ms. Maria Tibisay Ambrosini 
Mr. Bruce Atle Karlsen 
Mr. Ruppert Grund 
Mrs. Thi Thu Thao Nguyen 
Ms. Ha Thu Nguyen 
Mr. Richard Moyes 
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Mr. Thomas Nash 
Ms. Abigail Jones 
Ms. Marija Breber 
Ms. Mary Denise Coghlan 
Ms. Lara Milena Brose 
Mr. Frederic Maio 
Ms. Sylvie Brigot Vilain 
Ms. Aline Abreu 
Mr. Stefano Marzolino 
Mr. Nicolas Marzolino 
Mr. Richard MacCormac 
Mr. Darvin Lisica 
Mr. Doug Weir 
Mr. Jared Bloch 
Ms. Remi Masuda 
Ms. Yumi Akasaka 
Ms. Lucia Marzolino 
Mr. Slaven Raskovic 
Ms. Anna Macdonald 
Ms. Kimberly Brown 
Mrs. Sherko Ahmad 
Ms. Marianne Schulze 
Mr. Russell Colin 
Mr. Thomas Hugonnier 
Dr. Leila Alikarami 
Mr. Charles J Ansbach 
 F. Other relevant international organizations and institutions2 
  European Union 
Mr. John Gatt-Rutter Head of Division, Disarmament, Non-
Proliferation and Arms export controls, 
European External Action Service, 
Brussels 
  
 2  Pursuant to Rule 1.3 of the Rules of Procedure (CCM/MSP/2011/3). 
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  ITF Enhancing Human Security 
Mr. Damjan Bergant Ambassador, Director 
Head of Delegation 
Ms. Sabina Beber Boštjančič Deputy Director 
Mr. Andrej Golob Project Manager 
  James Madison University 
Mr. Ken Rutherford Director, Center for International 
Stabilization and Recovery 
  Mines Advisory Group (MAG) 
Mr. Nicholas Roseveare Chief Executive Officer 
Head of Delegation 
Mr. Christopher Loughran Director, Policy and Evaluation 
Mr. Llewelyn Jones Director of Programmes 
Ms. Josephine Dresner Head of Strategic Partnerships 
Ms. Portia Stratton Director, MAG Viet Nam 
  Organization for Security and 
Co-operation in Europe (OSCE) 
Mr. Diman Dimov Conflict Prevention Center, Secretariat, 
Vienna 
  RACVIAC Centre for 
Security Cooperation 
Mr. Branimir Mandić Ambassador, Director 
Mr. Muharrem Gülcan Lieutenant Colonel, Program Manager, 
Cooperative Security Environment with 
Focus on Arms Control Pillar 
  Regional Cooperation Council (RCC) 
Mr. Marinko Raos Senior Advisor, Security Policy Issues 
  The Halo Trust 
Mr. Simon Conway Director of Strategy  
Head of Delegation 
Mr. Admir Berisha Programme Manager, HALO Kosovo 
Mr. Agron Boshtraj Administrator, HALO Kosovo 
Mr. Matthew Hovell Regional Director South East Asia 
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Mr. Andrew Moore Regional Director Caucasus and the 
Balkans 
Ms. Camille Wallen Global Monitoring and Evaluation 
Manager 
 G. Others 
  CCM Implementation Support Unit 
Ms. Sheila Mweemba Director 
    
